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Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
studi kasus dan menganalisis data berupa dokumen dengan objek kajian cerita 
rakyat Jawa Tengah, hasil observasi kelas, RPP dan silabus kelas VII semester 
genap, hasil wawancara dengan guru dan siswa. Teknik pengambilan subjek 
penelitian dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan 
pengujian kesimpulan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan 
cerita rakyat Jawa Tengah sebagai penguatan pendidikan karakter pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti menemukan bahwa, pertama, unsur 
intrinsik cerita rakyat Jawa Tengah didorong oleh karakter tokoh pada setiap 
ceritanya. Kedua, nilai pendidikan karakter pada cerita rakyat Jawa Tengah yang 
terdapat pada tokoh dapat ditanamkan pada diri peserta didik dan diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pemanfaatan cerita rakyat Jawa Tengah 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia diawali dengan perencanaan berupa 
pengembangaan RPP berdasarkan silabus yang telah disusun oleh pemerintah. 
Setelah perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan menyiapkan fisik 
dan psikis peserta didik dengan memberikan stimulus berupa motivasi. Dalam 
proses pembelajaran ditemukan kendala-kendala yang berasal dari guru dan 
peserta didik. Kendala-kendala tersebut tidak terlalu mengganggu proses 
pembelajaran karena guru dapat melakukan upaya-upaya agar pembelajaran dapat 
berjalan dengan lancar.  
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This research includes qualitative research using case study method and 
analyzing data in the form of document with object of study of Central Java 
folklore, class observation result, RPP and syllabus of class VII even semester, 
interview result with teacher and student. Technique of taking research subject 
with purposive sampling. Data collection techniques such as observation, 
interview, and document analysis. Test the validity of data using triangulation of 
sources and methods. Data analysis techniques using interactive analysis 
techniques consisting of data reduction, data presentation, as well as withdrawal 
and testing conclusions. 
The results of this study are presented as follows: (1) The intrinsic 
elements contained in Central Java folklore include (a) themes, (b) 
characterizations, (c) plot, (d) background, and (e) moral value; (2) 18 values of 
character education contained in Central Javanese folklore; (3) Utilization of 
Central Java folklore as a strengthening of character education in junior high 
school because in the Learning Implementation Plan there is Essence Competence 
and Basic Competence about folklore or local legend.  
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perihal siapa dan bagaimana kualitas dirimu sebagai seorang pribadi.  
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